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CRONOLOGIA BÀSICA
Relació dels esdeveniments més destacats de la vida de la SEAS.





1934 - 01/09/1934: L’excursió que es va fer a Sant Feliu de Guíxols ha estat 
considerada com la primera de la SEAS, que seria formalment constituïda uns 
dies després.
1934 - 29/09/1934: Acta de la Junta de l’Ateneu, presidida per Pere Pruna 
Gascon,  en la qual es fa referència a la formació d’un grup excursionista. El 
mateix Pere Pruna Gascon n’és el principal promotor i l’acompanyen: Pere 
Calopa Amigó, Pere Orriols Comas i Joan Gallart Soriguera. Pere Orriols 
n’esdevé el primer president.
1934 - 01/10/1934: Aparició del primer butlletí. Se’n van publicar onze núme-
ros, el darrer, el de juny-juliol de 1936. L’escut de la SEAS apareix per primera 
vegada en aquest primer butlletí.
1934 - 17/11/1934: El 17 i 18 de novembre se celebra el I Campament social 
al Cairat (Baix Llobregat) amb 15 assistents.
1934 - 30/11/1934: Dels 48 socis inicials de novembre de 1934 (33 nois
i 15 noies) es passa a la xifra de 147 al juliol de 1936 (79 d’ells són gent jove).
1934 - primavera: Celebració del Primer Concurs Fotogràfi c.
1935 - 19/04/1935: II Campament social a les Torres de Baix (Collserola) 
amb 25 assistents.
1935 - 20/10/1935: El 20 d’octubre té lloc la I Cursa de Sant Just a Vallvidrera, 
anada i tornada.
1936 - 19/07/1936: El 19 de juliol es fa la primera excursió de platja a 
Castelldefels, que coincideix amb l’esclat de la Guerra Civil. És la darrera 
activitat en aquesta primera època de la Secció.
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Segona època
1947 - 22/12/1947: En acta de Junta de l’Ateneu s’aprova la reorganització de 
la SEAS. El president de l’Ateneu era aleshores Jaume Mir Gómez.
1948 - 21/03/1948: La Junta de l’Ateneu constitueix una gestora encarregada 
d’organitzar la que aleshores s’anomena «Sección Excursionista». Al mes següent 
ja comença a tenir activitat amb les primeres excursions.
1948 - 19/04/1948: El Govern Civil cessa en els seus càrrecs els membres de 
la Junta de l’Ateneu que tenien antecedents polítics contraris al règim, entre 
ells Jaume Mir, que és substituït per Bartomeu Puig com a president de l’Ate-
neu.
1948 - juliol: La primera denominació «SEAS sección excursionista» passa a 
ser «Sección de Montañismo y Esquí del Ateneo de San Justo Desvern-Club 
Alpino Ateneo». Aquesta darrera, Club Alpino Ateneo, és la que fi nalment es 
mantindrà, sobretot externament.
1948 - 01/07/1948: La Secció té 61 socis.
1948 - 23/09/1948: Primer concurs fotogràfi c d’aquesta època, del qual es faran
sis edicions anuals, amb una notable participació d’afi cionats de diverses loca-
litats catalanes i fi ns i tot de Saragossa i Madrid.
1948 - 12/12/1948: Segona Carrera de Muntanya per Collserola.
1949: L’embranzida inicial de la Secció es va esmorteint.
1950: La Secció té 48 socis.
1951 - 29/04/1951: Jaume Mir torna a ser president de l’Ateneu, en ser revo-
cada la decisió presa pel Govern Civil tres anys abans. Jaume Mir va continuar 
essent l’ànima del Club Alpino sense que hàgim arribat a saber qui en va ser 
el president, perquè, tot i haver-hi referències d’aquest càrrec, no hi ha docu-
mentació que indiqui qui va ser nominalment.
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1951: La Secció té 44 socis.
1952 - 08/12/1952: El Concurs Fotogràfi c anual esdevé gairebé l’única activi-
tat, i en el d’aquest any arriben a presentar-s’hi 117 concursants amb 307 foto-
grafi es.
1953 - 29/01/1954: Sisè i darrer Concurs Fotogràfi c.
1954: No hi ha constància d’activitats fetes pel Club Alpino.
1955 - 01/04/1955: Malgrat la inactivitat consta que hi ha 57 socis, alguns 
dels quals fan excursions al marge de la Secció.
1956 - 23/01/1956: La Secció rep una carta del Càmping Club de Barcelona 
atorgant un trofeu a la «Sección Excursionista del Ateneo de San Justo» per ser 
l’entitat que va aportar més membres al Rallye de la Neu celebrat a Núria.
 
1956 - 31/12/1956: Amb unes darreres excursions fetes en nom del Club 
Alpino arribem a la desaparició de tota activitat.
Tercera època
1964 - 19/01/1964: La Junta de l’Ateneu convoca antics components de la 
SEAS per tractar de reactivar-la.
1964 - 04/02/1964: En acta de Junta de l’Ateneu es concreta la «refundació» 
de la SEAS i Fulgenci Baños accepta la tasca de fer-se’n càrrec.
1964 - 19/04/1964: Durant les Festes de Sant Jordi del 19 d’abril de 1964 s’anun-
cia al poble la «inauguració de la SEAS».
1964 - 18/07/1964: Primer campament d’aquesta època, que té lloc a Sant 
Ponç de Corbera amb set assistents.
1964 - 31/12/1964: S’acaba el primer any amb 30 socis inscrits.
1965: I Marxa de Regularitat de Sant Just a la Salut, Santa Creu, Sant Pere 
Màrtir i Sant Just.
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1965: I Campionat de ping-pong amb força participació. A partir d’aquest 
moment serà un dels principals entreteniments al local.
1965 - 01/05/1965: I Campament social de la SEAS a can Tobella (Cairat, Baix 
Llobregat), amb set tendes i 22 assistents. Aquest mateix any s’assisteix al 
XV Campament General de Catalunya a Vidrà, i també tenen lloc campaments 
infantils interns a can Baró i a Sant Medir.
1965 - 04/12/1965: Durant el mes de desembre és distribuït entre els socis el 
primer butlletí d’aquesta època. De fet, el portaveu és gairebé una prova en 
ciclostil prèvia al defi nitiu.
1966 - 01/01/1966: S’obre el primer llibre d’actes de la SEAS escrit íntegrament 
en català. Fulgenci Baños hi consta com a president.
1966 - 11/06/1966: Al mes de juny ens visita Pere Pruna Gascon.
1966 - 01/07/1966: Al juliol apareix el butlletí núm. 1, que ja no es veurà 
interromput fi ns als nostres dies. La seva periodicitat és bimestral tot i que 
durant un quant temps fou mensual.
1966 - 06/08/1966: Es reinicien els concursos fotogràfi cs amb la desena 
edició. 
1966 - 02/10/1966: Primera Junta de la Secció ratifi cada en assemblea.
1966 - 15/12/1966: El 15 de desembre es redacta el «Reglamento de la Sección 
de Montaña del Ateneo de San Justo Desvern», fi rmat per Josep Maria Martí, 
com a president de l’Ateneu, i per Fulgenci Baños, com a representant de la 
Junta Directiva de la SEAS. Era el pas previ per a federar-nos.
1966 - 24/12/1966: Diversos membres de la SEAS protagonitzen a la masia 
de can Cardona la representació escènica del «Naixement» sota el títol de Pes-
sebre-66. Les representacions es repetiran els anys 1967 i 1968 a les escales de 
l’església en el marc de la missa del gall. 
1966 - 31/12/1966: La Secció té 103 socis.
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1967 - 11/02/1967: La SEAS és legalitzada com una entitat més dins la Fede-
ración Catalana de Montañismo amb el número de registre 08.08.088 de la 
FEDME (Federación Española).
1967 - 09/04/1967: L’any 1966 no hi hagué Marxa de Regularitat, però a partir 
de 1967 es va reprendre fi ns l’any 1974, que de nou va aturar-se fi ns al 1984. 
D’ençà d’aleshores ja no ha estat interrompuda. 
1967 - abril: Se celebra el I Certamen Literari de la SEAS, obert a tot el poble. 
Es mantindrà anualment fi ns al 1969.
1967 - 29/06/1967: I Campament infantil a la riera de la Foradada, a l’Esquirol 
(Collsacabra) amb 24 assistents.
1967 - 06/08/1967: Celebració del I Concurs de Pintura i Dibuix, obert a 
tots els santjustencs. Aquests concursos se celebren durant la Festa Major i es 
faran fi ns al 1969.
1967 - 09/09/1967: Es constitueix la primera secció infantil responent al gran 
nombre d’excursionistes menors de quinze anys que volen venir a la SEAS.
1967 - 12/11/1967: Primera de les sortides en autocar de caire turístic al pantà 
de Sau (les Guilleries).
1967 - 09/12/1967: Col·locació dels primers pessebres de la SEAS. Un al cim 
del Pedraforca i un altre a l’avenc del Daví, a Sant Llorenç del Munt.
1968 - 24/02/1968: Inici d’obres al local, que s’acabaran un any després.
1968 - 07/09/1968: La SEAS, a través de Fulgenci Baños, participa com a 
membre de la comissió que té cura d’organitzar el Centenari del Naixement 
de Pompeu Fabra.
1968 - 13/10/1968: Fulgenci Baños també ens representa en la comissió que 
organitza la celebració de la primera Flama de la Llengua Catalana a Montserrat. 
El primer relleu, des de Sant Miquel de Cuixà, el va fer la SEAS, representada 
per Jordi Cardona i Enric Sabadell. Són temps de despertar polític dins la dic-
tadura franquista.
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1968 - 23/11/1968: Primera notícia sobre l’«Operació ampolla» destinada a 
recaptar diners a través de la recollida d’ampolles buides de xampany.
1969 - 06/03/1969: Pere Pruna, fundador de la SEAS, ens visita de nou i dóna 
una xerrada sobre Xile, on es va exiliar l’any 1936.
1969: Formació d’un grup sardanista dins la Secció, impulsat per Ramon Soler 
i Sebastià Farràs, per a ensenyar a ballar sardanes.
1969 - 20/11/1969: Inauguració de les obres de millora fetes al local.
1969 - 11/12/1969: En reunió de Junta es decideix deixar de fer el Concurs 
de Pintura i Dibuix i el Certamen Literari.
1969 - 31/12/1969: La Secció té 220 socis.
1970: Celebració d’un campionat interior d’escacs.
1970: Es constitueix formalment la secció d’alta muntanya de la SEAS, gràcies 
a l’entrada de socis procedents de la UEC de Cornellà i d’Esplugues.
1970: El nostre president, Fulgenci Baños, publica un estudi sobre les mines 
de Sant Just.
1970 - primavera: Es torna a col·locar el pessebre, aquest cop al Puigllança-
da (2.409 m). Aquesta activitat ja tindrà continuïtat fi ns als nostres dies.
1970 - 13/04/1970: La SEAS s’adhereix al manifest d’Òmnium Cultural en què 
es demana al ministre d’Educación y Ciencia que en el projecte de Ley General 
de Educación s’inclogui la necessitat de l’ensenyament del català a l’escola.
1970 - tardor: Membres de la SEAS participen activament en l’organització 
de les Festes de Tardor creades per l’Ateneu. Les anomenades gimcanes macro-
tòniques aconseguiren la participació de molt jovent del poble.
1970 - 31/12/1970: La Secció té 215 socis.
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1971: Integració del Grup Espeleològic Rats-Penats (GERP) a la SEAS.
1971 - abril: Durant la Setmana Santa té lloc una travessia de l’Alta Garrotxa, en 
la qual es fa un estudi sobre el despoblament de la zona, treball que es recollirà 
en un fullet intern. Un any després serà publicat en el Diario de Barcelona.
1971 - 17/07/1971: I Marxa Nocturna de la SEAS per la vall de Sant Just, amb 
la participació d’onze equips de tres components.
1971 - estiu: Exploració a càrrec dels companys espeleòlegs a la cova Mairue-
legorreta (Àlava), la segona més fonda de l’Estat espanyol. 
1971 - novembre: Amb motiu del mil·lenari de l’abat Oliba s’organitzen al 
nostre local unes xerrades a càrrec de Magí Travesset.
 
1972: I Gimcana Regulada infantil i juvenil.
1972: La Federació assumeix la tasca d’establir una xarxa de senders de gran 
recorregut (GR) i Fulgenci Baños hi participa activament durant uns quants 
anys representant la SEAS.
1972: I Campament d’estiu d’alta muntanya celebrat al pla de Boet (vall Fer-
rera), durant el qual s’assoleixen els cims de la Pica d’Estats, Pica Roja i altres. 
A partir d’aquest campament se’n faran cada estiu.
1973 - primavera: Durant la Setmana Santa es fa una travessa al massís del 
Boumort, en la qual es realitza un nou treball sobre el despoblament de les 
nostres comarques de muntanya. S’edita un fullet amb les conclusions.
1975 - 25/01/1975: Al gener s’inicia una nova activitat que tindrà importàn-
cia en el futur. Sota el títol de «La terra, el paisatge i l’home a Catalunya» es 
fa mensualment una conferència i la corresponent excursió, les quals acon-
segueixen ampliar el cercle de socis i simpatitzants. Aquest cicle s’allargarà 
del 1975 al 1977.
1975 - 01/02/1975: Jordi Farràs esdevé president de la SEAS substituint 
Fulgenci Baños.
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1975 - 25/07/1975: Del 25 de juliol al 25 d’agost, membres de la SEAS i 
del CEC efectuen la primera part de la travessa a peu dels Pirineus, cobrint 
el trajecte des del cap Higuer (Cantàbric) fi ns a Salardú (Vall d’Aran). Hi 
participaren 12 excursionistes. Dos anys després la completen des de Salardú 
fi ns a Portbou.
1975 - 15/11/1975: En l’acta de constitució del Comitè Local del Congrés de
Cultura Catalana de Sant Just fi gura la SEAS com una de les entitats funda-
dores. El Congrés va durar dos anys i membres de la Secció es van implicar 
en l’impuls del català a l’escola i la recuperació del nom correcte del poble en 
català i el dels nostres carrers.
1976 - juny: Dins els actes del Centenari de l’Excursionisme s’assoleix en 
el mes de juny la Pica d’Estats amb participació de membres de la SEAS. 
Fulgenci Baños forma part de la comissió nacional del Centenari representant 
l’Entitat.
1976 - agost: Per primera vegada el campament d’alta muntanya es fa als Alps 
i concretament a la Vall d’Aosta. Els participants assoleixen els cims del Ciar-
foron, el Gran Paradiso (4.061 m) i la Grivola, i també fan turisme en aquella 
regió autònoma italiana.
1977 - agost: Tres membres de la SEAS assoleixen la punta de Dufour del 
Monte Rosa (4.634 m), que és la segona més alta dels Alps i esdevé la màxima 
altitud assolida fi ns aleshores per membres de la Secció.
1977 - 10/11/1977: Inauguració de l’Itinerari de la Natura de la Font del 
Rector - les Fatjones, organitzat conjuntament per la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la SEAS. Tingué un gran èxit i el van recórrer prop de mil cinc-
cents alumnes en el primer any de funcionament i dos anys després el total de 
visitants és de 3.276.
1978 - 02/12/1978: Daniel Cardona esdevé nou president en substitució de 
Jordi Farràs.
1978 - 17/12/1978: Primera de les excursions que després esdevindran les 




1979 - agost: Durant l’agost té lloc el campament d’estiu a la vall de Malenco 
(Sondrio, Alps italians). S’intenta fer el cim del Bernina, que s’abandona a 150 m 
del cim, i s’assoleix la punta Italiana (4.080 m).
1979 - 10/11/1979: Es reprenen els cicles de conferències i excursions, amb el 
dedicat a la «Història de Catalunya», que durarà dos anys.
1981 - 10/05/1981: El 10 de maig s’inaugura el camí o itinerari geogràfi c 
a Santa Creu d’Olorda, que va acompanyat d’un llibre per al caminant, i es 
col·loca per primera vegada una rosa dels vents al cim del turó de la Penya del 
Moro. Aquesta taula d’orientació és de ceràmica, el dibuix de la qual és obra 
de Francesc Riera i la ceràmica, de Carme Malaret i Xavier Modolell.
1981 - 10/10/1981: Nou cicle de conferències i excursions dedicat als temes 
de «Geologia, vegetació i meteorologia».
1982 - 13/11/1982: A la tardor s’inicia un nou cicle de conferències i excursions 
dedicat a «Les nostres comarques». El cicle durarà dos anys.
1984: En el volum 7 del Catàleg Espeleològic de Catalunya es descriuen cavitats 
del terme de Tivissa que han estat explorades per membres del GERP i altres 
de la UEC de Cornellà.
1984: Primera Sortida de Veterans al cim del Bastiments i pic de l’Infern (Ri-
pollès) fent nit al refugi d’Ulldeter. Aquesta activitat ja es mantindrà anualment 
fi ns als nostres dies.
1984 - 26/05/1984: El 26 de maig se celebra el Sopar del Cinquantenari de 
la SEAS amb l’assistència de 180 persones. Amb aquest sopar s’inauguren els 
actes per a commemorar aquesta efemèride.
1984 - juny: Al juny té lloc a Font Martina (Montseny) el Campament del 
Cinquantenari.
1984 - 20/10/1984: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Els Pre-
pirineus», que durarà dos anys.
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1985: Important treball d’investigació sobre les mines d’aigua del terme de 
Sant Just a càrrec del grup espeleològic GERP.
1985: Finalitzen les obres de millora del local social iniciades el 1984.
1985 - 26/01/1985: Francesc Castillo esdevé president de la SEAS en substi-
tució de Daniel Cardona.
1985 - 05/05/1985: El 5 de maig s’ofereix una ceràmica amb l’escut de la 
SEAS a la Mare de Déu de Montserrat en l’anada a peu a Montserrat des de 
Sant Just, commemorant el cinquantè aniversari de la Secció. La cloenda fi nal 
és un dinar de comiat al Pati del Roure. 
1985 - 22/08/1985: Membres de la Secció assoleixen el cim Toubkal (4.165 m),
màxima altitud de l’Atles marroquí.
1985 - 25/11/1985: La SEAS queda inscrita a la Secretaria General de l’Esport 
de la Generalitat amb el registre número 43 com a entitat esportiva.
1985 - 31/12/1985: La Secció té 288 socis.
1986: Publicació d’un catàleg espeleològic de la comarca de la Terra Alta a càrrec 
del GERP en col·laboració amb el Centre Excursionista de Gandesa.
1986 - 23/04/1986: Publicació del primer dels llibres de la SEAS amb el títol 
d’Història de Catalunya en excursions, fet a partir del cicle de conferències i 
sortides dels anys 1979 i 1980.
1986 -11/10/1986: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Els nostres 
massissos», que durarà tres anys.
1987 - desembre: Commemorant el mil·lenari de Sant Just es publica el llibre 
Sant Just Desvern, un paisatge i una història. La major part de l’equip que l’ha 
fet possible són membres de la SEAS.
1988 - novembre: Sortides matinals pels voltants de Sant Just a càrrec de 
Sebastià Farràs, que duraran dos anys.
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1988: El GERP es veu obligat a deixar la SEAS i a constituir-se com a entitat 
independent, davant la impossibilitat de federar-se perquè la Federació Catalana 
d’Espeleologia no pot admetre grups que siguin una subsecció d’una entitat 
(l’Ateneu) no prou acreditada segons la normativa vigent aleshores. 
1989 - 07/04/1989: Jordi Farràs esdevé de nou president en substitució de 
Francesc Castillo.
1989 - 23/09/1989: Commemoració dels vint-i-cinc anys de la reinstauració 
de la Secció d’ençà del 1964 amb un sopar.
1989 - 14/10/1989: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «El paisatge 
vegetal a Catalunya», coordinat per Josep Nuet.
1990 - 06/10/1990: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Geologia», 
coordinat per Miquel Vilaplana i Pere Busquets.
1991 - 11/10/1991: Inici del cicle de conferències i excursions sobre l’«Església 
en la formació de Catalunya».
1992 - 23/04/1992: Publicació del llibre de la SEAS Geologia de Catalunya en 
excursions, fet a partir del cicle de conferències i sortides realitzat l’any 1990.
1992 - 02/10/1992: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Ecologia 
i medi ambient», coordinat per Narcís Prat.
1993: Primer sopar d’inici de temporada amb l’assistència de 130 persones.
1993 - 18/08/1993: Membres de la SEAS assoleixen al mes d’agost el cim del 
Mont Blanc (4.807 m). 
1993 - 01/10/1993: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Art 
Romànic a Catalunya», coordinat per Montserrat Pagès.
1993 - 31/12/1993: La Secció té 269 socis.
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1994: Després de les obres fetes a l’Ateneu, fi nalment ha quedat arranjat el 
nostre local, que havia estat afectat per aquelles obres.
1994 - 29/01/1994: L’assemblea general de socis de l’Ateneu aprova el Regla-
ment de Règim Intern de la SEAS.
1994 - 17/09/1994: Durant el transcurs d’un sopar d’inici de temporada en 
què van assistir 97 persones, es lliura a Eulàlia Nuet i a Josep Nuet unes plaques 
de reconeixement a la tasca feta per la correció i l’edició del butlletí.
1994 - 07/10/1994: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Història 
de l’agricultura a Catalunya», coordinat per Emili Giralt.
1994 - 26/11/1994: Maria Teresa Cots esdevé presidenta de la SEAS en subs-
titució de Jordi Farràs.
1994 - 31/12/1994: La Secció té 251 socis.
1995 - agost: Membres de la SEAS assoleixen el pic Bernina (4.049 m) als 
Alps italians.
1995: S’inicien les sortides matinals (algunes d’elles de tot el dia) que es man-
tindran fi ns als nostres dies.
1995 - 10/06/1995: Maria Teresa Cots dimiteix com a presidenta, però es manté 
en el càrrec fi ns a fi nals d’any per donar temps a buscar un nou president.
1995 - 16/09/1995: Celebració d’un sopar d’inici de temporada a l’Hostal 
Sant Jaume amb l’assistència de 54 persones. Durant el sopar es lliuren unes 
plaques de reconeixement a Jordi Farràs i Ferran Obiols per la seva tasca de 
direcció de la SEAS durant molts anys.
1995 - 29/09/1995: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Animals 
de mala fama», coordinat per Maria Rieradevall.
1995 - octubre: Formació del grup KETS, amb la voluntat d’endegar una nova 
secció infantil i juvenil.
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1995 - 31/12/1995: La Secció té 259 socis.
1996 - 13/01/1996: En l’assemblea anual Jordi Gironès és nomenat nou pre-
sident substituint Maria Teresa Cots, que havia dimitit l’any passat.
1996 - 28/09/1996: Celebració del primer Sopar de Motxilla d’inici de tem-
porada al Pati del Roure de l’Ateneu amb l’assistència de 70 persones. Durant 
el sopar es lliura una placa de reconeixement a Narcís Prat i Maria Rieradevall 
per la seva col·laboració organitzant xerrades i cicles diversos.
1996 - 29/09/1996: El 29 de setembre té lloc la reinauguració del camí de 
Santa Creu d’Olorda després de l’arranjament que s’hi ha fet. Al mateix temps 
es canvia l’antiga rosa dels vents de ceràmica, molt deteriorada, per una nova 
d’acer inoxidable amb la reproducció dels dibuixos de la primitiva taula d’orien-
tació. 
1996 - 04/10/1996: Inici del cicle de conferències i excursions sobre «Els castells 
catalans», coordinat per Joan F. Cabestany.
1996 - 20/10/1996: I Caminada Popular de la SEAS a Collserola, amb un 
itinerari des de prop de can Mèlic fi ns a les fonts de la Beca i del Rector, can 
Fatjó i retorn, amb la participació de 288 excursionistes. Aquesta activitat s’ha 
fet cada primer diumenge d’octubre fi ns a l’actualitat.
1996 - 31/12/1996: La Secció té 245 socis.
1997: Primera pàgina web de la SEAS, realitzada per Jordi Farràs. Posteriorment 
serà consolidada i mantinguda per Jordi Gironès fi ns als nostres dies. 
1997 - 11/03/1997: Creació del grup jove Elefant Blanc, que tindrà una vida 
activa fi ns al 2002.
1997 - 27/04/1997: El 27 d’abril es presenta el llibre de la SEAS Història de 
l’agricultura a Catalunya, fet a partir del cicle de conferències i sortides que va 
tenir lloc l’any 1994.
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1997 - 09/05/1997: Es lliura una placa de reconeixement a Joan Ferran Ca-
bestany per la seva col·laboració en nombrosos cicles de conferències.
1997 - 13/08/1997: Expedició de l’Elefant Blanc a l’Huascaran (6.768 m), 
situat a la Cordillera Blanca dels Andes (Perú), en la qual un dels seus membres 
aconsegueix fer el cim. 
1997 - 03/10/1997: Inici d’un nou cicle de conferències i excursions, «Curset 
de Cartografi a», a càrrec de Josep Nuet i Josep M. Panareda.
1997 - 31/12/1997: La Secció té 238 socis.
1998 - 24/01/1998: Inici de sortides d’esquí de muntanya organitzades per 
l’Elefant Blanc i obertes al poble amb recorreguts pel Perafi ta, Pica Roja, tuc 
de Baciver, tuc de Llucià i Mont-roig.
1998 - 26/09/1998: Es crea el Concurs Fotogràfi c de les Matinals amb la par-
ticipació de vuit concursants. Els premis als guanyadors són lliurats durant el 
Sopar de Motxilla d’inici de temporada, en què també es lliura una placa de 
reconeixement a Jordi Gironès per l’organització dels cicles de conferències i 
excursions durant més de vint-i-cinc anys.
1998 - 02/10/1998: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre 
«Climatologia», coordinat per Francesc Mauri.
1998 - 31/12/1998: La Secció té 244 socis.
1999 - 16/05/1999: XXV Marxa de Regularitat celebrada el 16 de maig res-
seguint part de la primera marxa celebrada l’any 1965 (Sant Just, ermita de la 
Salut, can Parellada, Torre del Bisbe, Bosc Llarg, can Cuiàs, font del Ferro, font 
de la Beca i Sant Just), amb 43 equips. En el lliurament de premis s’homenatja 
Fulgenci Baños per la tasca feta a la Secció, i a Antoni Malaret Amigó per haver 
participat i guanyat la primera Cursa de Córrer de la SEAS de 1936. Se’ls lliura 
una placa de reconeixement.
1999 - 11/07/1999: L’11 de juliol, Ivan Ollé, soci de la SEAS, aconsegueix 
fer el cim del Gasherbrum II (8.035 m), situat a la serralada del Karakorum 




1999 - 25/07/1999: Els dies 24 i 25 de juliol pujada a l’Aneto organitzada pel 
grup jove Elefant Blanc, amb l’assistència de 48 persones.
1999 - 18/09/1999: La nova edició del Concurs Fotogràfi c del curs 1998-1999 
s’obre a partir d’ara a totes les activitats organitzades per la SEAS. Hi partici-
pen 14 concursants.
1999 - 01/10/1999: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre «Bos-
cos de Catalunya», coordinat per Josep Nuet i Josep Maria Panareda.
1999 - 31/12/1999: La Secció té 256 socis.
2000 - 01/01/2000: El Butlletí canvia de format i s’amplia de dotze a setze 
pàgines. Josep Nuet és l’encarregat del disseny, que ha estat suggerit per la 
taula de redacció.
2000 - 08/01/2000: Mor Jaume Mir Gómez, que fou president de l’Ateneu i 
impulsor de la SEAS l’any 1947, quan la nostra Secció tenia el nom de Club 
Alpino Ateneo.
2000 - 05/02/2000: El dia 5 de febrer s’inauguren les obres de millora del lo-
cal de la SEAS, coincidint amb la celebració de l’assemblea general ordinària, 
que comptà amb una assistència de 49 socis, a més d’altres santjustencs que 
hi assistiren interessats per l’esdeveniment. La dedicació del consoci Marcel 
Campreciós ha estat cabdal tant per les seves aportacions en idees i suggeriments 
com per la seva dedicació en el seguiment de l’obra.
2000 - 23/04/2000: Publicació del llibre Conferències i excursions 1975-2000, 
que recull la història de vint-i-cinc anys de conferències temàtiques i d’excur-
sions.
2000 - 21/05/2000: El dia 21 de maig s’inicia el Cicle d’Iniciació a l’Alta 
Muntanya «Fulgenci Baños» destinat a joves de setze a vint-i-un anys, amb la 
participació inicial de 16 joves. Aquesta activitat va ser decidida en la darrera 
assemblea per a promoure noves activitats destinades a atraure gent jove. Se’n 
faran dues edicions.
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2000 - 22/07/2000: Primera sortida als Pirineus oberta al poble, aquesta ve-
gada al Mont Perdut, amb l’assistència de 46 muntanyencs. Aquestes sortides 
es mantindran fi ns a l’actualitat.
2000 - 06/10/2000: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre 
«L’aigua a Catalunya», coordinat per Narcís Prat.
2000 - 31/12/2000: La Secció té 268 socis.
2001 - 22/04/2001: Publicació del nou llibre Climatologia, basat en el cicle 
del mateix nom que va tenir lloc durant la temporada 1998-1999. El llibre és 
presentat la Diada de Sant Jordi per Mariano Barriendos, doctor en geografi a 
i especialista en la reconstrucció del clima del passat, un dels conferenciants 
d’aquell cicle.
2001 - 29/09/2001: Durant el Sopar de Motxilla d’inici de temporada, amb 
l’assistència de 70 persones, es lliura una placa de reconeixement a Marcel·lí 
Camats i Pere Pascual per la tasca feta en les Sortides de Veterans. 
2001 - 19/10/2001: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre «Vies 
de comunicació», coordinat per Joan F. Cabestany.
2001 - 06/11/2001: La Secció s’adhereix a la Plataforma Cívica en Defensa 
de la Vall (Collserola).
2001 - 31/12/2001: La Secció té 263 socis.
2002 - 13/09/2002: Membres de la SEAS aconsegueixen fer per segona vegada 
el cim del Mont Blanc (4.810 m). 
2002 - 28/09/2002: Durant el Sopar de Motxilla d’inici de temporada, en el 
qual assistiren 59 persones, es lliura una placa de reconeixement a Maria Lluïsa 
Sanz i Ferran de la Fuente per la tasca feta en la Caminada Popular.
2002 - 06/10/2002: La VII Caminada Popular de la SEAS a Collserola té la 
participació més alta aconseguida fi ns a la data: 451 excursionistes.
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2002 - 18/10/2002: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre 
«Talaies comarcals», coordinat per Francesc Beato.
2002 - 31/12/2002: La Secció té 275 socis.
2003 - 12/07/2003: Naixement de la nova activitat Sopem a la Mola!, consistent 
en una caminada al capvespre fi ns a un lloc on se sopa. En posteriors ocasions 
passarà a dir-se Sopar de Lluna Plena. Aquesta primera edició es fa al monestir 
de Sant Llorenç del Munt, amb 51 assistents, però més endavant arribaran a 
ser més de setanta persones. 
2003 - 20/09/2003: Durant el Sopar de Motxilla d’inici de temporada, amb 
l’assistència de 74 persones, es lliura una placa de reconeixement a Joan Gómez, 
per la tasca feta amb els pessebres.
2003 - 10/10/2003: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre «La 
masia», coordinat per Anna Borbonet.
2003 - 16/11/2003: Acte de recol·locació de la rosa dels vents de la SEAS al 
cim del turó de la Penya del Moro, una vegada reparats els bonys de la taula 
d’acer inoxidable, amb la participació de 63 persones. 
2003 - 31/12/2003: La Secció té 279 socis.
2004 - 16/08/2004: Josep Perpinyà, soci de la SEAS, fa l’Elbrus (5.642 m), el 
cim més alt d’Europa.
2004 - 18/09/2004: Durant el Sopar de Motxilla d’inici de temporada, en el 
qual assistiren 71 companys, es lliura una placa de reconeixement a Josep Maria 
Rius per la tasca feta en les Excursions Matinals.
2004 - 15/10/2004: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre 
«Història de l’excursionisme», coordinat per Josep Nuet.
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2004 - 28/11/2004: La SEAS organitza una de les Rutes del Palau Robert 
fomentades per la FEEC. L’itinerari és el del llibre de la SEAS Camí de Sant 
Just a Santa Creu d’Olorda. Hi assisteixen 48 excursionistes.
2004 - 31/12/2004: La Secció té 269 socis.
2005 - 24/04/2005: Amb motiu de la Festa de Sant Jordi celebrada a can Gi-
nestar, es presenta el nou llibre La masia, publicat a partir de les conferències 
fetes durant la temporada 2003-2004.
2005 - 07/10/2005: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre «Els 
nostres rius», coordinat per Narcís Prat.
2005 - 09/11/2005: El 9 de novembre mor Fulgenci Baños a l’edat de vui-
tanta-dos anys.
2005 - 31/12/2005: La Secció té 267 socis.
2006 - 14/05/2006: En la XXXII Marxa de Regularitat, de Castellcir a Sant 
Martí de Centelles (Osona), hi participaren 46 equips amb 98 participants; 
fi ns ara ha estat l’edició amb més participants.
2006 - 16/09/2006: Durant el Sopar de Motxilla d’inici de temporada, en el qual 
assistiren 78 persones, es lliura una placa de reconeixement a Elisabeth Bart per 
la tasca feta, des de fa anys, portant tota la tramesa informativa de la SEAS.
2006 - 06/10/2006: Inici del nou cicle de conferències i excursions sobre «La 
industrialització a Catalunya», coordinat per Llorenç Ferrer.
2006 - 31/12/2006: La Secció té 282 socis.
2007 - 15/09/2007: Màxima participació dels darrers anys en el Concurs 
Fotogràfi c, amb 33 concursants i un total de 95 fotografi es. 
2007 - 31/12/2007: La Secció té 292 socis.
2008 - 09/03/2008: La SEAS participa en la Diada de Verdaguer Excursionista, 
com una de les entitats organitzadores, amb un itinerari des de Sant Just fi ns 
a Vil·la Joana (Collserola).
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2008 - 21/03/2008: El 21 de març mor Pere Pruna Gascon a l’edat de cent anys.
2008 - 10/06/2008: Es decideixen els guanyadors del cartell i del logo 75è 
aniversari. Els guanyadors són Teresa Diego Andrés i Adam García García, 
respectivament. S’han presentat un total d’onze cartells i onze logos.
2008 - 20/09/2008: En el Sopar de Motxilla d’inici de temporada hi assistei-
xen 110 persones, la xifra més alta fi ns ara, i es lliura una placa de reconeixement 
a Jordi Farràs per haver creat el primer web de la SEAS l’any 1997.
2008 - 15/12/2008: Emissió d’un programa d’una hora de duració a la Televi-
sió del Llobregat (Esplugues Televisió) dedicat íntegrament a la commemoració
dels 75 anys de la SEAS. Va ser presentat i conduït per Pere Font amb la in-
tervenció de diversos membres actius de la Secció.
2008 - 20/12/2008: Celebració de la Passejada Poeticoliterària del Centre 
d’Estudis Santjustencs dedicada als 75 anys de la SEAS, llegint poemes i relats 
extrets dels nostres butlletins. 
